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NOVIZAKON O KEMIKALIJAMA
UVOD
Primjena Zakona o kemikalijama koji je
objavljen u Narodnim novinama, br. 173 od 31.
10. 2003. g. u dva navrata je odgo|ena, temeljem
posebnih Uredbi o izmjenama Zakona o
kemikalijama donesenih od Vlade Republike
Hrvatske, prvo do 1. srpnja 2005. godine te
ponovno do 1. sije~nja 2006. godine.
U me|uvremenu 30.12.2005. stupio je na
snagu novi Zakon o kemikalijama (N.N., br.
150/2005.) sadr`ajno bitno razli~it od prethodnog
Zakona ~ija primjena nije sa`ivjela. Temeljem
ovog Zakona ministar nadle`an za zdravstvo treba
donijeti vi{e od dvadesetak podzakonskih propisa
u roku od 6 mjeseci od dana stupanja ovog zakona
na snagu sa sljede}im sadr`ajem o:
• grani~nim koli~inama nove tvari za koje se
zahtijevaju dodatna ispitivanja, vrsti, opse-
gu ispitivanja i o metodama ispitivanja te
uvjetima pod kojim se mogu upotrebljavati
podaci izra|eni za istu svrhu od drugog
podnositelja prijave
• sadr`aju prijave i postupku prijave nove
tvari
• uvjetima u pogledu godi{nje koli~ine novih
tvari u prometu bez prijave i posebne uvjete
u pogledu namjene novih tvari koje se
mogu stavljati u promet bez prijave
• uvjetima koje moraju ispunjavati pravne
osobe za ocjenjivanje tvari u postupku
prijave nove tvari
• postupku ocjenjivanja nove tvari
• postupku registracije i popisu aktivnih tvari
odobrenih za pripremu biocidnih pripra-
vaka
• sadr`aju podataka i dokumentaciji koja se
podnosi uz zahtjev za davanje odobrenja
za stavljanje u promet biocidnog pripravka
• postupanju s biocidnim pripravcima nakon
oduzimanja odobrenja
• pakiranju opasnih kemikalija
• razvrstavanju, ozna~avanju i obilje`avanju
opasnih kemikalija
• na~inu ispunjavanja sigurnosno-tehni~kog
lista
• postupcima obavje{tavanja, rokovima do-
stavljanja, sadr`aju podataka te o na~inu
prikupljanja i primjene podataka iz ~lanka
30., 31. i 33. ovoga Zakona, za pojedine
skupine opasnih kemikalija
• sadr`aju, na~inu i rokovima dostavljanja
podataka o akutnim trovanjima i drugim
u~incima opasnih kemikalija na zdravlje
ljudi
• registru otrovanja na podru~ju Republike
Hrvatske
• uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i
fizi~ke osobe koje upotrebljavaju opasne
tvari
• uvjetima koje moraju ispunjavati pravne
osobe koje rabe opasne kemikalije u
nastavi, analiti~kim laboratorijima i u
znanstveno-istra`iva~ke svrhe
• uvjetima za obavljanje djelatnosti prometa
opasnim kemikalijama
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• uvjetima za uporabu opreme za proizvo-
dnju, promet i primjenu opasnih kemikalija
• dr`anju opasnih kemikalija iz ~lanka 2.,
to~ke 9., podto~ke e), h), i) s oznakom:
izazivajuopekline, j), k) i o) ovoga Zakona
• uvjetima i na~inu stjecanja te provjeri
znanja o za{titi od opasnih kemikalija
• uvjetima i na~inu stjecanja te provjeri
znanja o za{titi od opasnih kemikalija u
zonama sanitarne za{tite izvori{ta pitke
vode
• opasnim kemikalijama ~iji je promet zabra-
njen, odnosno ograni~en
• na~inu vo|enja o~evidnika o opasnim
kemikalijama
• uvjetima koje moraju ispunjavati pravne
osobe za ispitivanje svojstava opasnih
kemikalija
• dobroj laboratorijskoj praksi.
Stupanjem na snagu ovog Zakona prestao je
va`iti Zakon o otrovima.
Podzakonski propisi koji su doneseni temeljem
Zakona o otrovima va`e do dono{enja novih. Prvi
podzakonski propis donesen je s nazivom Lista
opasnih kemikalija ~iji je promet zabranjen,
odnosno ograni~en (N.N., br. 17 od 14. velja~e
2006.).
Pravne osobe koje proizvode, stavljaju u
promet i upotrebljavaju opasne kemikalije du`ne
su uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama
ovog Zakona u roku od 6 mjeseci po dono{enju
novih pravilnika.
Sva rje{enja koja su dana na temelju Zakona o
otrovima va`e do isteka roka na koja su dana, a
najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu
ovog Zakona, {to zna~i da je potrebno ishoditi i
nova rje{enja koja se odnose na odobrenja za
obavljanje odre|ene djelatnosti.
NAJVA@NIJE DEFINICIJE
Ovdje }emo navesti najva`nije definicije:
• postoje}e tvari; tvari koje se nalaze na
popisu EINCS (Europen Inventory of
Existing Comercial Chemical Substances)
• nove tvari; tvari kojih nema na popisu
EINCS
• ELINCS (Europen List of Notifed Comercial
Chemical Substances); europski popis
novih tvari
• opasne kemikalije; eksplozivne, oksidira-
ju}e, vrlo lakozapaljive, lakozapaljive,
zapaljive, vrlo otrovne, otrovne, {tetne,
nagrizaju}e, nadra`uju}e, senzibilizira-
ju}e, kancerogene, mutagene, reprodu-
ktivno toksi~ne, opasne za okoli{
• proizvodnja; izrada i dorada, oblikovanje,
prerada, mije{anje opasnih kemikalija u
me|uproizvode i kona~ne proizvode,
me|uskladi{tenje unutar proizvodne
lokacije
• promet; uvoz, izvoz, provoz, kupnja i
prodaja opasne kemikalije na malo i veliko
te obavljanje posredovanja na doma}em i
inozemnom tr`i{tu
• kori{tenje; priprema za uporabu, uporaba i
skladi{tenje
• skladi{tenje; dr`anje opasnih kemikalija
pod propisanim uvjetima (komentar; ova
definicija mogla bi se tuma~iti na na~in da
ako se kemikalija ne skladi{ti pod
propisanim uvjetima onda se to ne smatra
skladi{tenjem? To je skladi{tenje, ali na
nepropisan na~in).
PRIMJENA ZAKONA
Zakon se ne primjenjuje na:
• lijekove za koje se primjenjuju propisi o
stavljanju u promet lijekova u medicini i
veterini,
• opasne tvari i pripravke koji se upotre-
bljavaju u znanstvene svrhe i rad u
analiti~kim laboratorijima, osim ako ovim
Zakonom nije druk~ije utvr|eno,
• sredstva za osobnu higijenu, njegu i
uljep{avanje lica i tijela (kozmeti~ki
proizvodi), duhanske prera|evine te
igra~ke sukladno posebnim propisima,
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• otpad opasnih kemikalija te otpadnu
ambala`u u kojoj se nalazila opasna
kemikalija na koje se odnose propisi o
gospodarenjuotpadom,
• radioaktivne tvari i radioaktivni otpad koji
su ure|eni posebnim propisima,
• sredstva za za{titu bilja, osim ako ovim
Zakonom nije druk~ije utvr|eno.
PRIJAVLJIVANJE I STAVLJANJE U
PROMET NOVE TVARI I BIOCIDNIH
PRIPRAVAKA, OCJENJIVANJE NOVIH
TVARI
Iako se ne o~ekuje da }e u Hrvatskoj biti novih
tvari, u ovom dijelu se regulira na~in i sadr`aj
prijave nove tvari. Bitno je istaknuti da se nove
tvari mogu proizvoditi i stavljati u promet uz uvjet
da su bile prijavljene Ministarstvu zdravstva (u
daljem tekstu ministarstvo) na na~in propisan
Zakonom i da su upisane u listu ELINCS (nove
tvari) ili su u postupku za upis na listu. Osim toga,
svaki podnositelj prijave obvezan je od Hrvatskog
zavoda za toksikologiju (u daljem tekstu: HZT)
zatra`iti podatke o tome da li je tvar koju
namjerava prijaviti ve} prijavljena kao i podatke o
prethodnom podnositelju prijave.
Obveza je Ministarstva da razmjenjuje,
odnosno prikuplja podatke na me|unarodnoj
razini o prijavljenim novim tvarima iz popisa
ELINCS-a, podatke o tvarima iz popisa EINECS-a
te podatke o biocidnim pripravcima u svrhu izrade
skupnih lista sukladno me|unarodno preuzetim
obvezama.
Ocjenjivanje nove tvari s aspekta opasnih
svojstava za zdravlje ljudi i okoli{ obavljat }e
pravne osobe prema ovla{tenju ministra.
Biocidni pripravak mo`e se staviti u promet
nakon davanja odobrenja ministarstva za
stavljanje u promet. Ministar Pravilnikom utvr|uje





Zakonom je propisano da pravna ili fizi~ka
osoba koja kao proizvo|a~ ili uvoznik stavlja
opasnu kemikaliju u promet mora tu kemikaliju
razvrstati, zapakirati i ozna~iti u skladu s ovim
Zakonom i podzakonskim propisom. Ova
odredba vjerojatno se odnosi samo na uvoznike
koji stavljaju opasnu kemikaliju u daljnji promet
(veleprodaja, maloprodaja), odnosno ne odnosi se
na uvoznike koji upotrebljavaju opasnu
kemikaliju za obavljanje svoje djelatnosti. Va`no
je istaknuti da se razvrstavanje tvari kao opasne
provodi temeljem va`e}eg EINECS i ELINCS
popisa opasnih tvari i na toj listi nalazi se oko
5000 tvari razvrstanih kao opasne. Me|utim, ako
tvar nije razvrstana, u navedenim popisima, treba
se razvrstati sukladno odredbama ovog Zakona i
podzakonskog propisa.
Zakon propisuje da se opasne kemikalije mogu
stavljati u promet samo u originalnom pakiranju
proizvo|a~a i u ambala`i koja osigurava
jednostavnu i sigurnu uporabu. Svako jedini~no
pakiranje mora biti opremljeno deklaracijom i
uputom na hrvatskom jeziku, {to je bilo propisano
i Zakonom o otrovima. Ova odredba vjerojatno se
odnosi na proizvo|a~e i uvoznike koji stavljaju
opasne kemikalije u daljnji promet (veleprodaju,
maloprodaju).
Ovim Zakonom se obvezuje pravna ili fizi~ka
osoba koja stavlja u promet opasnu kemikaliju, a
zbog za{tite zdravlja ljudi i okoli{a, da osigura
sigurnosno-tehni~ki list (STL) i dostavi ga
Hrvatskom zavodu za toksikologiju. To je novina u
odnosu na Zakon o otrovima. Na~in ispunjavanja
STL-a ministar }e utvrditi posebnim pravilnikom.
Osim navedenog, pravna ili fizi~ka osoba koja
stavlja u promet opasnu kemikaliju u promet mora
STL staviti na raspolaganje:
• svakom korisniku prilikom prve nabave,
• u povodu zahtjeva korisnika i to u slu~aju:
– prve nabave kemikalije koja nije
razvrstana u opasne kemikalije, a sadr`i
tvari koje su opasne za zdravlje ljudi,
imovinu ili okoli{, ili za kemikalije kod
kojih propisi o sigurnosti na radu
propisuju grani~ne vrijednosti izlaganja
na radnom mjestu,
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– ako se kemikalija stavlja u promet kao
kemikalija u op}oj uporabi, a u skladu s
ovim Zakonom razvrstana je kao
opasna i navedena je uputa kako bi se
za{titilozdravlje ljudi, imovina i okoli{,
• svakom korisniku za obavljanje registrirane
djelatnosti na njegov zahtjev kod nabave
biocidnih pripravaka.
Isto tako Zakon obvezuje pravnu ili fizi~ku
osobu koja stavlja u promet opasnu kemikaliju da
stalno prati promjene i nove spoznaje o opasnoj
kemikalije te da sukladno tome i dopunjava STL, a
o svakoj promjeni treba obavijestiti HZT i sve
dotada{nje korisnike kojima su isporu~ili opasnu
kemikaliju u posljednjoj godini prije promjene
STL.
Sadr`aj i oblik sigurnosno-tehni~kog lista
opasne kemikalije mora odgovarati normi HRN
ISO 11014-1:1997.
Pravna ili fizi~ka osoba koja proizvodi ili uvozi
opasnu kemikaliju ima pravo ozna~iti poslovnom
tajnom podatke o opasnim kemikalijama, osim
podataka navedenih ovim Zakonom, a koji su od
zna~aja za sigurnost zdravlja ljudi i za okoli{.
Pravne i fizi~ke osobe koje obavljaju zdrav-
stvenu djelatnost obvezne su HZT-u dostaviti
podatke o akutnim trovanjima i drugim u~incima
opasnih kemikalija na zdravlje ljudi.
PROIZVODNJA, PROMET I UPORABA
OPASNIH KEMIKALIJA
Obveza je pravne/fizi~ke osobe da djelatnost
proizvodnje, prometa i uporabe upi{e u
sudski/obrtni registar.
Tako|er je obveza pravne/fizi~ke osobe da
ishodi odobrenje od nadle`nog tijela za oba-
vljanje navedenih djelatnosti, kojim se utvr|uje da
su ispunjeni sanitarno-tehni~ki uvjeti za
obavljanje odre|ene djelatnosti. Pobli`e uvjete za
obavljanje odre|enih djelatnosti propisat }e
ministar pravilnikom.
Odobrenje/rje{enje za obavljanje navedenih
djelatnosti daju:
1. Ministarstvo:
– za proizvodnju i promet opasnih
kemikalija na veliko,
– za uporabu vrlo otrovnih kemikalija iz
~lanka 2., to~ke 9., podto~ke f) ovoga
Zakona,
– za uvoz opasne kemikalije,
2. Ured dr`avne uprave u `upaniji i Gradski
ured Grada Zagreba nadle`an za zdravstvo:
– pravnim ili fizi~kim osobama za promet
opasnih kemikalija na malo, pravnim
osobama za uporabu opasnih kemi-
kalija te fizi~kim osobama za uporabu
opasnih kemikalija uklju~uju}i kemi-
kalije iz ~lanka 2., to~ke 9., podto~ke f)
ovoga Zakona.
Za uvoz opasne kemikalije (vjerojatno svake
kemikalije) mora se tra`iti odobrenje ministarstva,
a uz zahtjev se mora prilo`iti odobrenje za
obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa ili
uporabe opasnih kemikalija.
Zakon obvezuje pravnu osobu da mora o
stavljanju opasne kemikalije u promet obavijestiti
ministarstvo u roku od osam dana od dana prvog
stavljanja opasne kemikalije u promet (vjerojatno
se odnosi na pravnu osobu koja stavlja opasnu
kemikaliju u daljnji promet).
Uz obavijest, pravna osoba obvezna je prilo`iti
deklaraciju i uputu za opasnu kemikaliju, ~iju
ispravnost ovjerava HZT.
Opasne kemikalije moraju se dr`ati u
posebnim prostorijama, silosima, spremnicima,
cjevovodima ili drugim odgovaraju}im posudama
ili postrojenjima. Prostorije i ormari u kojima se
dr`e opasne kemikalije moraju biti zaklju~ani, a
klju~eve ~uva ovla{tena osoba. Na vratima
prostorija i ormara mora postojati znak opasnosti i
natpis kojim se upozorava na vrstu opasnih
kemikalija.
Radnici koji rade s opasnim kemikalijama
moraju, kao i do sada temeljem Zakona o
otrovima, ste}i osnovna znanja o za{titi od
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opasnih kemikalija i ne smiju se zaposliti bez
uvjerenja o zdravstvenom pregledu, odnosno
moraju se periodi~ki upu}ivati na zdravstvene
preglede sukladno propisima o za{titi na radu. To
bi zna~ilo ako je procjenom opasnosti utvr|en
posao s posebnim uvjetima rada glede rukovanja s
nekom kemikalijom, odnosno vremenske izlo`e-
nosti i izmjerenih koncentracija opasne kemi-
kalije, da je obveza poslodavca da upu}uje
radnikena propisane zdravstvene preglede.
Obveza je pravne/fizi~ke osobe koja obavlja
djelatnost proizvodnje, prometa i uporabe
opasnih kemikalija izraditi i vidljivo istaknuti
upute o:
• postupcima i sredstvima za spre~avanje
ozlje|ivanja,
• na~inu pru`anja prve pomo}i u slu~aju
izlaganja opasnoj kemikaliji,
• postupcima dekontaminacije od opasnih
kemikalija.
Za pru`anje prve pomo}i u slu~aju akcidenta
trebaju se osigurati potrebna sredstva, a radnicima
odgovaraju}a osobna za{titna sredstva.
Opasne kemikalije moraju se skladi{titi pod
uvjetima koje propisuje ministar.
Pravna osoba i fizi~ka osoba koja obavlja
promet na malo opasnim kemikalijama obvezna
je prilikom izdavanja opasne kemikalije upozoriti
korisnika na opasnost zbog nepostupanja prema
sadr`aju upute za uporabu, koja je sastavni dio
originalnog pakiranja opasne kemikalije.
Pravnoj i fizi~koj osobi koja obavlja promet
opasnih kemikalija na malo zabranjuje se prodaja
opasnih kemikalija iz ~lanka 2., to~ka 9.,
podto~ka f), g), i) s oznakom: izaziva te{ke
opekline, k), l), m) i n), osobama mla|im od 18
godina, a prilikom prodaje navedenih opasnih
kemikalija mora zabilje`iti osobne podatke kupca
i zapisati razlog kupovine.
U promet na malo ne smiju se staviti opasne
kemikalije ~iji je promet na malo zabranjen ili
ograni~en. Listu opasnih kemikalija ~iji je promet
zabranjen, odnosno ograni~en donio je ministar
zdravstva.
Zakon obvezuje pravne osobe koje obavljaju
djelatnost proizvodnje i prometa opasnih
kemikalija te pravne osobe koje upotrebljavaju
opasne kemikalije kao i fizi~ke osobe koje
primjenjuju opasne kemikalije pri obavljanju
djelatnosti ili obavljaju promet opasnih kemikalija
na malo da vode o~evidnike o opasnim
kemikalijama koje proizvode, stavljaju u promet,
odnosno upotrebljavaju te da dostavljaju zbirne
godi{nje podatke iz o~evidnika HZT-a.
NADZOR
Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i
propisa donesenih na temelju njega obavljaju
sanitarni inspektori ministarstva i sanitarni
inspektori Ureda dr`avne uprave u `upanijama i
Gradskom uredu Grada Zagreba sukladno
nadle`nostima odre|enim Zakonom o sanitarnoj
inspekciji. Sanitarni inspektori imaju pravo i
du`nost poduzimati mjere utvr|ene Zakonom.
Povrede odredbi Zakona o kemikalijama
predstavljaju prekr{aje za koje su predvi|ene
nov~ane kazne od 50.000,00 do 100.000,00 kuna
za pravnu osobu te od 10.000,00 do 15.000,00
kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi i od
10.000,00 do 15.000,00 kuna za fizi~ku osobu.
ZAKLJU^AK
U vezi ovog Zakona vjerojatno }e biti niz
pitanja i tuma~enja s obzirom da terminologija u
Zakonu nije potpuno sukladna danim defi-
nicijama. Neke odredbe se mo`da samo odnose
na pravne osobe koje stavljaju opasnu kemikaliju
u daljnji promet, a da to nije posebno nazna~eno.
Sve nejasno}e mogle bi se otkloniti podzakonskim
propisima, te savjetovanjima na tu temu
organiziranim od ovla{tenih institucija, ali prije bi
trebalo svakako pri~ekati i najva`nije pod-
zakonske propise.
Zlata Trup~evi}, dipl. ing. kem. tehn.
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb
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